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l.' El patrimonio pecuario aragonés
es de los más pobres de España y del
mundo en reladon con su extensión terri-
torial y número de habitantes, pues solo
posee 3.500 kilos de ganado vivo por ki-
lómetro cuadrado y 159 por habitante.
2.& La riqueza pecuaria aragonesa de·
be y puede ser inmedialamente tres veces
mayor. y en fecha no muy lejana diez ve-
ces más. convirtiendo a Aragón en reglón
exportadora de ganados y productos pe.
cuarios.
J.' Para realizar esta transformación
se requiere emplear medios teclllcos (pre'
vios o agronómicos, espeCIficas o zootéc·
nicos y comerCiales), mediOS econóllllcos
de r.rédito y medl!)s de enseñanza y pro-
pa2'anda.
4' Para eSludiar, iniciar. poner en
práctica y VIgIlar estos medios se nece¡,i·
la crear un organismo que los plasme y
vivrflque. el cual puede llamarse tSindl-
calo Aragonés de Inicialiva y Fomento
Pecuario) dependiente o bajo los auspi-
c!os de la SOCI\.dad Económica Aragone·
sa de Amigos del País.
La raclon... 1eX-jotación o trabajo df' ItoS
tierras ardgor;t.osa~ requIere un Inllmo ell'
granaje- enll't. a agricultura y la ganaderla
d b,t'ildo pur lo lanto, intensificarse todo
lo 'elcr~lIlc" explotación Intensiva, ra·
clonal y cieotlflca de las industnas arago
nesas ganAderas. Con esto se eVltélrla la
exportación de forrajes fuera de la región,
mejorarla eXlraordinariamente la tierra de
labor por una IOcorportlclón de manera
permanente a muchos brazos. un ma} or
desarrollo al capllal y al credilo, fomen·
tanJo a la par un mayor intercambio de
productos comerciales,
COOPERACIÓN
l.'" La so!ucion de la crisis que pade




ladas por la primera
Conferencia Económica
Aragonesa
mayor honor a que aspiraba en tu arribo
a estas montañas: yo, en nombre de todos,
quiero f'x~re~arle nuestra gratitud por lu
galanle obsequio al regalarnos esponlá-
lleamente el tesoro de tu voz, pródiga en
las not:.s \ lbrantes de nueslro canto re-
gional y que la multilud escuchó emocio-
nada, COmo ofrenda d~ simpatfa, que ge-
nprosamente le otorgó tu reconocida com·
placencia.
Jost! Abizanda.
Htcho, Noviembre de 1933.
espfritu elevilndolo a las regiones ideales
de lo irfinito.
Este va!le sugeHivo}' amero. con sus
bí!lIezas br... vüs y .. paclb·ell, sus f ond' s
espléndldds, sus arroyos y fue..ks canla-
1 rinas y el Subordán Impetuoso que desata
sus furias en la cBoea del InfIerno): esle
valle luminoso y riente, de senos ubérri·
mas y maternal regazo que recuerda la
Arcadia feliz, sale por fin al mundo dis-
puesto a moslrar sus bellezas impondera·
bies, sus panoramas encantadores, sus In-
gentes rocas, sus picos inaccesibles, sus
alllsimas cúspides yen los recovecos pue--
blerinos, evocaciones pret~ritas de leyen-
das y heroismos que el arte moderno ve
plasmados en los recios muros roménicos,
en los vetustos ventanales, en la copla
que la tradiclbn conserva en las músicas
y cantos populares.
En este ambiente de arte puro, se des-
envuelve el argumento de la obra que
constituye la pelfcula .Miguelón). Am-
bienle y costumbres netamente aragone-
ses. Escenas interesantlsimas de la época
del contrabando en estas montañas y va-
lles pirenaicol y la nota simpática yatrac-
tiva de un episodio amoroso, son IlJs re-
cursol manejados hábilmente por Antonio
Pérez Soriano para la creación de un drs·
ma que la inspiración del eminente maestro
Luna sublimirá con una partitura digna de
sus excepcionales dotes de artista.
Si a todo esto ai'ladimos que el prot$!·
gonista de la obra, como actor y como
cantante. es el mismrsimo Miguel FIE'ta y
que las escenas més inleresantes se han
filmaao en los parajes m!ls pintorescos y
bravos de este valle, se compren.:le,á la
expectación que ha de producir el solo
anuncio de la aparición de la original pe-
Ucula .
Nos dicen que har!ln de cMIguelón)
cuatro ediciones, para ser cantadas en es~
pañol. italiano, franc~s e ingl~s.
Ha sido interesante y pintoresco el des-
file por esta villa durante varios dlas dt I
conjunto integrado por tecnicos y arlisl8~,
que dejarán por el aconleclmienlP acaeCLw
do. recuerdos imborrables}' gratltud por
las consecuencias QUP ha de Irtl"'r consigo
el hecho de pOller de relle\'e en eran par·
te del mUI d',. la!' bellt ZiS}' caract¿>rfsticas
de esta hermosa reRi ....o ~ue la i/1l~resante
y original película exh birá con 10dIJ de-
talle.
~s autoridades y vecindario en masa
han tributado a técnicos y artIstas el sen-
clllo homenaje de su afecto y simpalfas.
Todos estos señores, amabilísimos en ex-
tremo, han extNiorizado su satisfacción,
manifestando sinceramente lo grata que
les ha resultado su estancia en Hecho.
Para terminar esta información, \lamas
a dedicar unas palabras al gran artista,
gloria de la escena española. Durante va-
rtos dias nOI ha hecho el honor de su tra-
to de un mMo familiar.
Insi¡ne Fleta: Este pueblo te debe el
Ya la Prensa regional anticipó algo de
lo que nos proprnelllos rf lalflr. pero lo
t"xlraordinano dt'l CHSO f'S para nosotros
\Jf' Ifln capitrJl impor'Anc:ip. Que 110 pode-
mos sustraernos al ¡'f'lleO de da·'e Itída la
publicidad que merece. al propio tiempo
que inteqtamos contribuir a la propagan-
da y divulgación de las maraVIllas que
este Valle de ~cho atesora y que la Na-
turaleza, pródi&'lmente. ha derramado en
parajes idUlcos, bosques majestuosos. to·
nalidades magnlfic85 de colorido y bra·vu·
ras de paisaje, cuya contemplRción produ-
ce ~n el espectador tal Impresión de asom-





En el valle de Hecho
• ...._ ••~,¡~..·.r:~'II....W •
•
esplritu por los abrojos del camino; la
(¡bra del maestro, a merced de toda con-
tr.uit>dad. no serIa splva si éSle no beb:e
ra cor. frecuencia en la fuer le de la gta·
cia. No desmayes nunca, sigue trabaJan-
do, ha dicho Burke.
Maestro. cu Jn'O el cam:ancio quiera
aSomarse. hacer el propósito de esquibar-
lo con fuerzas de un mil. gro. El cansan-
(ioes entrega al enemig(·; fS la derrota.
E~ entereza hacer frf'llle a todCJS 103 obs--
táculas. y lo es ir Cltrs 8 cara 8 la lucha
para lograr la ale~tf8 del triunfo.
La esperanza nos aproxima 8 la recom-
pensa; es un consuelo que para alivio de
la humanidad quedó en el fondo de la ca·
ja de Pandors; es una virtud teologal.
Hermosa si es la misión del maestro
¡pero cual lngnlta es al fin de su vldal Yo
admiro a esos veterunos campaneros que
la Patria los recuerda siempre con cari-
ño. aun después de muertos,
Maestro, haz que broten de lu espfritu
selecto delicadas vibraciones artfsticas y
Ilévalas a lo más grandt=, a los oil\ol, tan
necesitados de afectos y emociones, esas
ofrendas de gratitud, de carii\o. que CO'"
mo oro de valor incalculable IOn para el
pobre nii\o.
Pido a los niftos un recuerdo de grati-
tud para el maestro. No por lo que os en-
señó, no, sino por reconocimiento al ca-
riño y a la preocupación espiritual del
maestro por haceros hombres. hasta el
momento de escoger lo que habéis de ha-
cer en la vida.
Elevemos todos sin distinción de clases
al maeslro palabras de amistad y de emo-
ción. Ojala lo logre. Ayudando a dar el
mayor esplendor a la f gura santa del
maeslro de escuela. tratando asl de con·
seguir el mayor prelllKio para el M$!gis-
terio.
-
A mi. queridos hermanos
los maestto. nacionales <le
SalJent de Gd.\legu )' Plasencia
del Monte.
AII.... relirado en su aldea, junto a su
alegre escueilta, y al la:..lo de los mños,
labora como ilbeja d closa que da frutos
de rica miel, vive y dldruta su tesoro y
ternura. que los re~ulranles de las oblas y
trabajos slplIle en el fundo de su corazón.
¡MaestfCJ! Tu flJla y sulll percepCIón, lu
depurada senSibilidad, te ha saturado; tu
alma, alma de maestro, pletórica de amor
al nlno, exuberante en entusiasmos por la
ensenanza, vibra llena de fe y de cariño
hacia la escuela y el niño, y con locas an-
sias buscas el mejoramiento de la escuela
espanola.
Procura, pues, que tan hermosas auras
de renovación presidan siempre tu labor
profesional y hagan llentir en tr la dulce
comezón de un continuo y mayor perfec-
cionamiento. No te avengas a la triste y
pobre condición de pesarlo lastre que im·
pida la ascensión a tan bellos y elevados
ideales repletos de grandeza. Ni te situes
en ItI indiferencia, que conduce al enerva-
miento, y es éste rémora y obstáculo, sig-
no de humillante renuncia a toda arllstic8
inquielud. Sé ola, de avanzada, sin ser
devastadora. Que es la escuela el templo
de edlftcación del alma, y tu obra cons-
tructiva, serena. conSCIente y sublime, de
f:ran responsabilidad, más que sistemáti-
ca deslrucción. necesita de sana y rt:flexl-
va madurez. Maestro, eres ola mansa,
suave, cautelosa, que al chocar con el ca-
tidranu laborar, estalla en nUidas espumas
de amor.
ESludra, laborA, trabaja. Pero teje siem-
pre tu diariO hacer con la recia urdimbre
del que slenlbra en su semilla luminosos
destellos de civil zacibn. Trabaja denoda-
damente en tu escuellta, procurando con
tu labor granjeArte el respeto de todos.
Sé maeslro, nada mAs que maestro. No
rt>gatees mezquinamente tu trabajo y
muéstrate en su ofrenda generoso y drgno,
sin reblar jamás en el esfuerzo. El reblar
ea cobardfa, y ésta es indicio de escasa
vocación. Sé abeja labiorosn, maestro,
dentro de tu escuellta, y el odio que pUl'
da haber en la aldea se des\ anecera ca
mo la niebla mal\anera batida por el padre
Sol.
¡Alientosl ¿QuI~n no los necesita? Tú,
maestro. mlls que ninguno. ICuantas ve·
ces, acudes til allM de lU credo para tem-
plar el ánin'! I ¡Cuántas veces, lesIonado
el empeno, avivamos la fe pant proseguir!
El müeslro, 51. plira su obra, ha de me·
nester de grandes alientos. renovados a














Madrid 12 de Noviembre de 19.!3.
Vigilia Kenert,l de difuntos.
Se celebrará en la Iglesia del Sa~rado Corazón
de Jesus la noche de hoy jueves 16 a viernes 11.
HORARIO
¿Quién de los dos p"líticos acertara en
sus augurios?
En este punto denlro de su posición
de solitario quizá quien ha estado I1l~S
concreto, en su diSCurSO de prop8gfltlda
electoral, ha sido el señor Sánchez Ro-
man, apartado en absoluto de los extre-
mismos de derecha y de izquierda.
El Ilustre catedrático-que conticuara
su discurso el próximo viernes en un b:m·
quele en el cual acaso cristalice la idea de
un gran partido nacional-lIamoa lit cein·
cidencilf, a la concordiA a los republicar,os
como base de una polllica nacional.
De lo que hay necesidad es de salir de
la confusión y de la ef ~rvescencia reim:n
tes, prodlJcidas por los extremismos y las
exageraciones actuales_
Hay una formidable corriente de opio
nión que no comulga con los unos y las
otras } que quiere concentrar en el Sr.
Lerroux y en alguna otra figura su peno
samiento,
Por eso. sin duda, el jefe radical acen-
hia cada vez más- el discurso de Cuenca
lo demuestra-su pcslción Centro.
¿Conviene eslo al Sr. Lerroux? Lo de·
cimas. porque en el partido republicar.o
histórico. que dirrge. llegaron a elteriori·
zarse recelos y disgustos con motivo del
acercamiento al mismo de elementos pro·
cedentes de la Monarquia.
La misma adheSión de Alba al partido
no fué del agrado de todos y causó, ade·
más, cierlos resquemores en el campo re-
iorm:sta, de que es caudillo don Mp.IQuia·
des Alvarez.
A las dif'Z y media: Junta de Turno.
A IIIS once: ExposiciÓn de S. D. Majestad,
Oraciones de la noche. Invitatorío y primer noc·
turno del Oficio del Santfsimo Sacramento.
A tal! doce: Segundo nucturno.
A la una: Tercer noclurno.
A la8 dos: Tri~a~io.
A las tres menos cuarto: Oraciones de la mn·
llana. Ejercicio de preparación para la Comunión
(que se dará dentro de ta Misa del Oficio de Di·
funlos) y keserva.
A las tres y media: Oficio de Difuntos, MiSIl )'
procesión de R~ponso8.
Se invita a todos tos Adoradores Honorarios.
a tos Tarsicios y a todos los devotos del Santisj·




Como Briand. antepuso sus deberes de
gobernante a los compromisos adquiridos
en propagandas políticas cuando la res'
ponsabilidad se considera lejana.
Pero. con menos suerte que Bdand. ca·
yó atravesado por el plomo homicida an-
te el escaparate de una librerfa.
El Gobierno en España, desde entonces
Imarchó a Ifl deriva, porque el grUa deMaura, no. habla desplazado del Poder a
aquel otro grande hombre. que, con Ca~
nalejas, pudo en aquel entonces robuste-
cer el principio de autoridad y llevar al
pais por caminos frdncos de reconstruc-
elón V de grandeza.
No 10 quisieron asf los hados adversos
de España, como lo demuestran los 21
años trancurrldos, durante 105 cuales bien
hemos pagado las consecuencias de nues·
tras propias culpas.
Na sabemos si la contlenda electoral
inmediata sera por sus resultados inme-
diatos, como dice el Conde de Romano-
nes un sedantp. de los espirilus o tal vez
como tambi~n escribe el mismo prohom~
bre, el comienzo de la lucha decisiva e
implacable que ha de advenir pronto o
tarJe.
De todos modos. quizá sea, en efecto
la del domingo próximo una jornada his·
torica.
El antiguo jefe liberal augura que las
Cortes próximas serán un conglomerado
en el cual no se destacará una fuerza pre-
ponderante y avasalladOra.
No opina asf, naturalmente, el presi-
dente del ConsE'jc, pues cree, aun admi-
tiendo que habrá Ires fUE'rzas preponde~
rantes: la socialista, la agrari& y la radical
y que se debilitarán considerablemente los
partidos intermedius. que las Cortes po·
dran agotar su vida legal, ensayandose- J
1
, siendo el eje el partido radical-solucio-
nes gubernamentales muy pareCidas en el






Hoy hare 21 p,i'\os que un asesino. al
rnatflr a Canalejas en la Puerta del Sol,
hizo CRmbiar acaso el rumbo de la histo-
ria de España y de la política nacional.
Apenas nadie se acuerda del hombre de
EstAdo, cu}a sangre fue vertida cobarde-
mente en una mañana luminosa de no-
viembre.
Callalej':>5 h<lbfa logrado ser un






Visite sin demora los importantes
cl éxito rotundo durante los días que llevamos de venta confirma la veracidad de cuanto teníamos anunciado.
Seguimos recibiendo constantemente partidas de géneros de punto, jerseys, edredones, mantas, fantaslas
para la teirporada, confecciones etc. etc. que ponemos a la venta diaria mente pudiendo decir muy alto que
AL ~ACENES EL BARATO--------------




2. a S;e'fa cOfl\"f'nienle la f:!rd'H.:ión t!e I tra el agio. para la transformación (DOpe-
un Celll,ll dedlCI;lUO ti lati emeliallZUS CO- . raliva de los mismos. para hacer posible
'er IIfV"lS. i o estimul>lr las Cooperativas de ventas y
3.~ Es nect':'ar:o ql:e ::e tfll!Jiec(, una expoliaciones y, en gef1eral. para el fo'
liva c¡:,rnl>, n', dt> prorl"g:ar,da de 1('5 mpnto de la agricultura patria.
:c'r c,e; cOí.petall' I¡S conveniente!' ... la 6.- La Conferencia EconómIca acuer
, g ón (l) e ¡lf'.'nesa. da solicitar de los org<tnismos de Previsión
C"c.0I10 ACWitOLA Iy de los Poderes públicos, la continuidad
1 11 Lll Conf~/t n' a ECOUÓ:<lic.....\rclgo- de la vigeflcia de la e.gislación sobre .prés
! Ir Ii 1U- r p<lt8 ArIlg(,.I~ CJja lamo,S a los AyuntamIentos con destl~o a
L _' 11 IJ Ctt:· 1'0 (\e: f.:cla y Cr'l0ipr3 f ar!tlclposa labrfldores modestos para slem-
I ''¡ •. r.. Col1.e,.t:t uéllliO a C(JrltJ, 1lJt:I.JIO I brs y recolección de cosechas.
) a ,lg pb.zo a lo~, SlIlJIC8!(,S } e j.s RIEGOS
i-,,{rt("olas y a las CnOrer:1t;vas (.~ nrol!uc Vi:-.!a la admirable organización del Sin-
1 JI) Y de con~Ul1lO leg-ahnentt> COIlHl~ dicatc de Riegr,s del Rabal, del término
·í~dS. con oLj to de idC'htdr el cUI,;p,i- mnnlclpal de ZRragoza, recomendar que
l enb de ,~u fll1sii J d } de prom.;\"l;~r la tanlo las entidades de este linaje a crear
f :<uldad}' .le promuver la pros."cn 'ad de en los nuevos regadfm;, como lo~ que se
I .. g! lf.. llura y gdld1luia noglC,nctles. administran por rf'¡!'lamenlos arcaicos, se
:t,n La Corf ,'n,·:a En.IIJmica Ara~ $uj~lt'l1 a la lécmca interna ¿el susodirho
1- s~ a, uc'ni, súl,etlar de lus Polleres ~'ndtcato, por la enorme iniluencia que
~"JI'cos que. nI ocar el B;¡nco N IClollal ello tiene en la racional ulil zacion de las
A: rdrío, con10 ~uprema Ll~tllucióll de cré~ agUAS. tan necesaria a la buena marcha de
(lilO élgricola, sel1tl C'itendldas las esp(;cia~ la agricultura de regad lo.
I,'s {xlgencias de la <lglicullufH y ganade· OLIVICULTURA
fia ,ari1goncsa l1~edlantt:la c.rg¡,nizdclón 1.- Prescindir. siempre que entre. en lo
BLt.J.lI mi c.1: la C<qa Reghmal de Credllo p(Jslble. de las ¡ierras de situación heladi-
Agncola y ~o()perallvo. . Z'i. 8!:>f como de las muy secas y de muy
J.ll La Ca, iUt:IJCI8 E.Collolll1ca .~ra poco iondo, al hacer nuevas plantaciones
gC.'ltS<I "cuerd~ la (re.mon de ulla Sec- de ol:nar, por ser ellas donde han de estar
cJon ¡je ..... gr'culturd, la Que se dt::OI' ará l:li má~ f'Xpues1o el árbol a ser victima de las
e!>tudrú c~nst~,lte uP lu!o. ~H(¡bell1élS eco rontlgenclali atmosiéricas.
nómicos. jUrlÓlCos y SOCia es que plSI tea 2.. AdoplM las limpias anuales mode-
I r~<llluad de nu~slrd re,glórJ f1grk~la;1 y radas COl1l0 base del sistema de poda a
que, con relaclon, al Cléj¡to Agllcú.a, que debe someterse el olivar, para que al
form~It:. las modtil.l ,aJes de las gl:lranll:ts respetar lodos los años la mayor cantidad
e 01l0:OIC1\5 \ lurfJICa'5 que pu('lJen y de- posi' le je renuevos tienda a ser constan-
b~n ",i.!,;lar t:.n c~ja caso a las dlversc:s te y regular la fructrflcación.
clase" uc pr~sl;:;;mos. 3 n Desterrar totalmente el vareo ca.
-l." La co~f:"rertCi~ EC'lIlÓ ,¡i,"a .~rag~- mo melodo de recolección y abonar ccn
neja c.e Jerda ,"temo I¡eer la c~mp(:lId C~I- inlehgE'ncia para asegurar los beneficios
tural el1tr~ las da:O~l> :grrcOla~,.de Ardgon que se-guramente producirá la práctica a
con el fin de faCilitar la ull.lZaCIÓn del Que se ref,erell las conclusisnes anterio-
CH~drto Azrícola nddonal y del cléliito res.
ag,lc"'8 concedido por la Banca prlvada,
por las entiúades agrcJrias y por las insti- r\IlQllIIl'.~d"'.Ill!.IlIIlI._iIIIl!llIlllIlIIIlIllIllIIll" I r'''I-I''.
l· ci')nes dI:': Pre':h¡ón y de .\h )rro
5. tI L'" l~O:Ii~~""ncia E::onb:lI:ca Ara-
gJne::.a aCl:erla dl\'ul~arel artfeulo 57 del
r g- dlllento p,nerol para ellegimen oblí-
g",torro dt'i rel'lo (brcro, ql:e ¡wlor;za a
de.- lkar UIIE! parte dI;: loS reservas 1t~¡,;f'licas
d 1segur0 a vres: \lilaS h'potecr'ri rlS a las
1\ ·~{)CiiCton" s agrí~o as y ppcuands y u los
i'JIV,JJ'JS, con g'lls.ltiase"pect,,!e ..¡ a los l'
~ !'~i':<ltos \gric., ,l~. rara la aJ-illSICión
e', ¡ierr",:; C( n Que {'onsllluir palrrmonios
f 11 i ri:!. .) wr¡~' jO'icole~!'v()s, ra~a es
1 l-(flOr 1111'\·-,SC:.J!l:", s, para obras de
e íll • re g;l lío. pora 1."1 f 1m nlo del
3r b )hIJO, pelra defender Ivs producloscon-
En Huesca se celebró la semana úlhma
el enlace de la bella señorita de aquella
~apilal Cándida Banzo, con el joven fac·
tor de la CompHñla del Norte, de aprecia·
da familia de Jaca, don Ramón Benedicto.
ReCiban nuestra felidtación,
Se ha hecho cargo del Gobierno civil,
H\ renunciar el gobernador nombrado se-
ñor Jaray, el presidente de la Audienria
don Santiago Blasco.
Tambiim f ¡I'eció el v emes último el
proplct;¡rio ?gnCl'ltor Don Jase PU(Yo, a
cUja famIlia hacpmos presente nuestro
seOlimienlo por la pérJida ~ue les aflige.
Candidatura de derechas: don Antonio
~oyo ViJtenov8, don Lorenzo Vida!, don
Jos~ Moncasi y don José Romero.
y candIdatura radical socialista: don RI·
cardo Monreal, don Servando Malenco,




En nue.. tro taller de
SASTRERIA















vendidos en estos últimos días en los
Por ser la mejor orientada en novedildes.
No olvide flOtes de hacerse el abrigo visitar los
DR. B. fANLO OARCIA
ENTOSel
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lueoes B.-La oropaganda electoral ha ~ Jo",qufn Costa, 2, 2.° = J A e A ~
lJe~~do a su periodo álgido. Y por cierto Consulta de 11 a I y de 3 8 5 Teléfono 23 Falleció dlas pasados en esta ciudad el
que comenta Nueoo Mundo. con gran li- h:lbcno~o Industrial. maestlO carpintero
110 bajo el epigrsfe de don Esteban Fenero
la violencia elutoral Guipuzcr.a y VizcaYR. de las actas del 1 canzo a un comerciante que quedó muer- Hombre dedicado por entera al hsbajo.
qr;e es ya una secció¡¡ diaria en los rota- p'ebisc lO celebrado el domingo 5. to en el acto y otro a la senara doña NA- I al que consagró !lU vida honrada, se coo-
II\OS: cEn el rueblo de tal el candidato X. -Pilotando un hidroavión amara en la taHa Larios Que sufre h<:riJas gra\"stlllas. I quistó prestiglo~ enlre sus convec~n)s y
lué reCIbido a pedradas. En la capital de p'aya de Santona el coronel Lindbergh Martes 14 -¡\las cel noventa por c:en- por ello en eleCCIón popular fué vanas ele-
la provincia Z., no dejan hablar a los acompaflado de su esposa. Como se SEbe to de los electores suscriben el plebiscito gido pé"lra el cargo de conrejltl de este
proptlgandistas electorales. el glorioso piloto del cSJ:rit of San Luy) aprobando la política exterior de Hitler y Ayuntamiento. D~scanse en p.Jz y reciban
Ello quiere decir que es éste un mal ge- está reahzando ln vuelo de turismo sin sanrionan IR lista de los nuevos miembros su Viuda y demás ¡amilia nuestro pésame
ner81; pero un mal que entristece y condu- carácter cienlifico ni de emulación. Pero la del Reich~tag. sentido.
ce a serias meditaciones. regularidpd} las periperia<;, algunas se- Miercoles 15,=En Sevilla se rinde un
La realidRd bien triste _ agrega rias, le f's,tán dando el carácter de record, homer.aje a los 8\"lad(lles H,ubt>rán y Ca·
el citado periódico- es que España aún Sábado 11.=En Mactrid se hunde el llar.
no ha c0nqulstado la capacidad polltica piso de la corina de LJlla po~ad8 j dos '11__IU"'''UII~JllIIlIlIIl!U.lIllIIlllllllloltn.n_'-'.D_
qU~ permite la cOllv:\'encia y curso nor~ mujeres caen en otra habihlclón donde
mal de todas las ideas. Se celebra como dormla un h¡;é}.ped. Los mez'l!> ce la po-
un éxito del Gobierno que en un mismo sada acuden rápidamente en aUXilio de l¡:s
día se puedan celebrar en Madrid tres mujeres Y del huesped, los cuales, aparte
aclos públicos de partidos rivales sin que del sobresalto consiguienlf', no sufrieron ~'-'-_._.~-._,-
se perturbe gravel1lenteel orden. Porque. más que lesiones de carácter leve. ! De «El Diario de Huesca»:
es, realmente, un espectáculo insólito. - Se adjudican lo~ premios Nobe!. El A las 8 de la manana. y ante la junta
Que solo puede darse donde, como en di' LiteratuHI ha sido concedIdo al escritor provincial del Censo, presidida por el re-
Ml'ldrid, el Gobierno ("uenta con dbünd Jn· ruso Ivan Buirin. El de Ffs,lca 1952 al pro- presentante de la de Reformas Sociales
les medios de vigilancia y represión. Pe- fesor df' Leipzig l-lehenbl'rg, y el de 1933 don Vicente Zug~sli, dió comienzo el AC-
ro en el re~lo de España la VIolencia se al profesor austriaco Sltlaroendiger y al to de la recepdón de las documentado-
desencadena, Los pueblos, divididos en ingles Diraj, nes reglamentarias para la proclamacibn
bandas se alzan enc.re~pados contra los -Se recibe en la en,bEljada de Cuba un de candidatos rara la elección de diputa- El director de la Beneficencia provir.~
candidatos que predican un credo que no despacho de aquel Gobierno dando cuen~ dos a Cortes del próximo domingo. cial don Leopoldo Urzola recibió ayer por
les es grato .. , La violencia, en este as- ta de haber quedado totalmente dominado Aun cuando los proclamados fueron 57, correo tres billetes del Banco de España
pecio concreto -siembra de vientos que ~I movimienlO en toda la Isla. Ila mayoria de estas proclamaciones abe· de cien pesetas. procentes de Londres.
da frutos de tempestades- no si"gmilca - En Huesca hit tenido lugar la inau- decfan a los efectos de contar con l..t de- Venían envueltos en un papel de pe rió-
sino el fracaso de esa virlud de la 10leran- guraclón de la Cantilla escolar, organiza· bida intervención en las mesas electora- dico, dentro de un sobre. El periódico ~e
cia, de la transigencia. que es la clave de da y sufragada por el Ayuntamiento. Iles. lela ePara turrones». Y nada más Ni caro
toda democracia porque es el fundamen- -- Dicen,de Bomb~y que a las tres de la Las candidaturas que aspiran a la Ola· ta, ni firma del remitente, ni nada.
lo de la civilidad.» tarde ha SIdo asesinado el Rey del Afga- 1 yorfa en la elección del domingo son las El rasgo, precisamente por tratarse de
Viernes IO.E3'En el consejo de Minis- nistan. Fue luego elevado al trono su hijo Isiguientes: un anónimo, es digno de las mayores ala·
Iros celebrado hoy se aprueba la propues· que tiene 13 afias. Candidatura radical: don Rafael Ulled, banzas.
la de creacion de un colegio preparatorio Domingo 12.=Se realiza en todo Es· , don jase Estadella, don joaquín Mallo y El señor Urzola, conforme a los deseos
de suboficiales y sargentos en Avila para paña la .~roclamació~ de C::an~id~tospara. don Pf... Diaz. .. . ' del donante, destinará esas trescienras pe.
que estos se preparen para acudir a las la ,elecclOn del doml!'go SEn lllclder.te al-I C2n<~I~a:L:"ra de Ull10n de l~qUler~as: Isetas a la adquisición de lurrones con los
convocatorias de ingieso en las acade- gt no. d(1n Cas.mlro lana y don franclsco Villa· que obseqUIará a los asilados de la Bene.
mias militares. Lunes 13 =En un mitin cele-brado en nueva. radicale~ l=ocialistas independien- . ficencia provincial la noche del 2-1 de DI-
-Se celebra ante el histórico árbol de a C1l,dad de San Flln8ndo un indh'iduo I te5'; dt:'n M¡¡rif'lIlO Ruiz fUiles, de Acción 1ciembre.
Guernica el solemne acto de hacer entre l' dispara \'arias veces su plstula contra el Republ'C<m3 y don Aurelio Gireeno, so- . :;::--,.,----;:;c-;,....,....,....---:-:--:-















































Snrlpr1"t1 AnónimA fllnrt"ctA pn 1~
SUCURSALES EN: Alnsa, AIR¡on, Albalate del Arzobispo, Alcai'll~. Alcerlsa, Almunill de
O." Godina, Ayerbe, Barbutro, Borja. Canfranc·Aranones, Epill, Oallur, Grau8,
Hijar, JACA. Monzón, Morata de Jaiba, MoreU., Puebla de Hljar, Tamarite de Lite·
ra y ViII.franca del Cid.
AGENCIAS; Benabarre. Calanda, Port8nete J ViIlores.
AGENCIA URBANA: Eacuel81 Pla. núm. 66, Zanrgou.
Créditos y Descuentos,-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-
mes comerciales. etc ... y en general toda c1ast de operaciones Bancarias
TIPOS CE INTERÉS
De.de 1.· de Julio de 1933 y • virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de Clbger·
vancUl ~ener81 y obligatoria para todll la Banca operante en Espatla. etlte Banco na podré abo· I
nar Intereses superiores a 108 8iguientell:
I
ZARAGOZA
Cap.·,-) Pras 20 ()()() 000 SUCUMSALHS: Alcaniz, AlmuAn. Ariu, Ayer·u .... • " be. 80_. _",•• B..... d. 0-.
Calatay"a, Caminreal, Carlllena, Caspl!. na·
Pondos de Dese~va roca, Ej. de los CaballerOll, Praga, HueSC8,
1\. '.u, Urida. Mrrdrid, Mollna de Aragón,
y Fluctuación de M.onzón, S.riftena. Sefi(orbe, SilJUenza, So
ril, Tarar.ollll, Teruel, Tortosa y Vlllf1Icia.
Valores 6.768.90.'53 Acall:NCO'A II:N ACII:MUZ-_.:::......:=-=.:=:
Ofrece a su antigua y numerosa clientela su establulmiento en I
Bellido mimero 6, donde se H'luirá sirviendo, con puntualidad, y
precios limitados.
CJltimas novedades, taller para toda clase de composturas, y acce-
sorios para el calzado.
CAPITAL 12.000.000 d. p...... - I - FUNDADO EN 18~5
1
MAYOR, NI))•. 26 BIS
Sucu.rsal de JAC,,"'I APARTADO, l'fó•• 3
__________....:TBLt..ONO, Hit., 63
11. OPERACIONES DE AHOI~RU:
A) Libretas orOinarias de ahorro de cualquier cia·
IM!, tenRan o no condiciol1ti IImibltiva8.. •. .•.• 3 Y medio,. ..
B) Impoalclonea a plazo de ,) meeea,... ..••••.•.. ,),. ..
Imposiciones; tJbPOlJlcloaea • 41 mues.... •.... ,........... ,) f«) -a. ..
IJIlpoI'¡cklneru 12 _e'e' o má, .•. 4 ~l. JI
Regirán pera tu cue1Itlra corrientetl a piuo loa TIPOS MA.XlMOS seflaladOl "esta norllll
pera la. IMPOSICIONES. pluo.
"....111 HI,.tecarl.. ,.r ...tI ..,
Banco Hipotecario de España
OfIcina de cambio de n'loneda en la estación Internacio·
nal de Canfr.anc.
A la vi_ ...•.....•... , ,. ,., ". 2" anual
BANCA - BOLSA - CAIIBIO - CA" OE AHORROS
OPEllACIOIU BAlCAlllA8 El 8EIERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.- de Julio de 19.\J y. virtud de la norma del Conaejo SUpe!"ior Bancario de olIunflln-




A la vista .., , ,
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) LIbretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
Iimitallvas........................ 3 * °/. »
.. B) I Impos!r!ones a pl~zo de tres meses... 3 oJo »
ImpoSICiones: ¡lmPOS'clones a seiS meses .. , , ... , , . 360 °10 »
Imposl...iones a doce meses O mAs.. , . 4 010 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomlcilio social, edificio propiedad del 8anco:
IN DEPEN DENelA. núm, JO y32 - - - Zaragoza
:-------------._-,~
NO CONFUNDIRSE
















QIL B~RC¡¡EI!I, • - ......CA
Todas en eslado de nuevas.
Razon en esla imprenta.
Se una casa en el Pa·seo Estudios; in-
formarán en la cnlle Joaquln Costa, mime-
ro 2, 1. 0 • Jnca. Se dará por su coste.
Rlmlllm 11M 1I:111ll1l1illlllllll n¡~IIJIIUlm;:III11UIWlIllllllllll DIlIIII fJINllllllllllllllHll1lllllll






Garcfa Hernandez, 5 = JACA
VIVEROS "J. VERDN.. ClII!\TftrUD
GARGANTA - NARIZ - Omo
Arboles frutales de todas clases,
Forestales y de Adorno.
Especialidad en variedades y se·





Marcel , .. , 1 peseta
Carie de pelo 050






ArlJo'~5 rrula'es de las mejores varleda-
, des del país.
I






. en la imprenta de este periódico
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul parll blanquear. Papelea pa-
ra tlecorar habitaciones. Cera plln! sue-







A. el Sabio, 9
5i !Wrria de Hu"••. ai yl"'; .. ton ell. un ulvario ,
corr~¡" di.rt4uncnlr d PELIGRO DE UNA MUeRTE "'N-
nC1PADA y 110RUOROSA POR .5U esTRANOULA-
CION, drbl!h. oP'l'r.. 'o~ o ..da",la. rn "ClI'ulda los Mod_
"ns Ap""alos Hun;"los del. RepUlildo OIlTOPF.DICO
Al/CE. canarru ,doa cirnllflcoQ'lrnlf Y .. narómlc. menle P"
r" cad.. caso. CUYOS EFECTOS CURATIVOS llC "'.-
n,rcsran dude su col«:<lC,Ón. nlrando 'od. compll~·
(, n ll'avr de la Eslre"l:u1ac;l"I>l HernIaria, a"rgora tln
A~IV¡O IN'1EDIATO rn 1& mayoria de''''' $!aaol. e lO-
d .. J tu rdadu. slo d[.I,nc.Ón de suos, y .. pUl' de lO-
d ., las 'allll'0 y uluuto. Ullpdns PO' los TIlA6A,JOS
O"'.L CAMPO u OTROS ti APAR,\TO HEIlNIARIO All'
CE ..d"I'I.1do por milluu de HUnI"dos duulN'.ad_
lo,,·, ~cul>rr.do :1l1 salud y SU" rnCI'¡'II" como lo p"...
b', aumrro.a" aluladonu que pO( disc.rdt\n no pWl.lI>
el 'lUS
U RHI'DOS SIClU~r(¡s(vllarlas molesll.. , ...
L o'l : nUlas COnSfcuf.llcl.. <k 1... liunla..
'" han prob..do 01.0lI m(dlos sin r(sull.do, ..rut~
" ,sIro milado QUt In dar6 tnr"...rialaceib, bt_
'r ,do hilO (n casos C1U( OltOs han ranado. '
,., 18rnlos Ortopédicos de Protesls Oener1lt
P.... corrtv;r lodos las Ouv¡aeionu dI. Plia y Pie"
,,,,,; Tumoru 6raneo~ tn I.s A"leul ..elonu; PataUal..
ln'Jn1Íl: C\'lulll'ia; Otro<m.dru, Inrob.d"s. Coral!a O,.
10. idjeo~ rdunnaclurt" dI. ro Ese,,1I0.i~. Mal dI. pOI\,
D.3vl.cfonts de la Column. V(Ttf.br.l: Ampuladoa,
I1rlIos y Pltrnas "rrlOc'lllts ¡¡Ilimas crtlclunu adopl,.l
<l'~ por lns AIl.d"s dupul!s dl rll Ouerro europra. Cal
1,'ÚO" O¡'nptdlcos y Aparllro" ESPf.cialn para Plunaa
C''lrla:: Fai.s AnolOmiens p.r" .5r.n.orll y Caballeros
A;>end,eilll, Hrrnlll. llillOn MOvil. ev(nltaclOnn, e.-.
bmlo". Marrlz. Obuidad. ele. (re "El Aliag8r"
La sordera =. VILLANUEVA DE GÁLLEGO·~
vencida
Perro
Se un motor f'léclri·ca corriente al~
terna, de tres ctb dIos. v. 220; una báscu-
la Toledo. todo en estado de nuevo.
Dir,girse a esta Imprenta.
F'Ut.r8 lodu rnolnllu p." oir. QU( produ«n ru'do..· FRANCI.5CO ARA
1:U,ltbidus. de. Alivio inmedralO y tuducoelt)n d. 1011 oro
d?1 por lo) lamo)os IIperM"6 upec¡alu de Mil. AIlCe
llu~ 'ir.dlla y .deor•• coda (no de sordfu ti 'patolO f'.-IAYOR, 29
ctle:uedu IlUl hace oí' (11 \'1 lera .. Iodo. lo• .so<doa'
] ADVERTENCIA: VI,;r. 1.. anuncia áe eU(r\lU...
-rudenre no uP".r 11 Í1lrlma hor.. IIDlIlIIllIlIlIlIIlllllllllllliDnllllllllll~lllllllllllllllll\lIllllllllllllltIURlIIIIIMlllIlllIkIlllIlllI
LOGROÑÜ: Grand Hotel, MlércoJclJ 15 No-
viembre.
PAMPLONA; Hotel Perla, Jueves 16 y Vier·
nes 17 Noviembre (De 911 6).
..JACA: HOrELMUR,SABAOQ18 (De
21.6) Y DO.\\INGO 19 NOVIEMBRE
(Dc91l6).
HUESCA; HOTEL SANLQRENZO
LUNES 20 NOVIEMBRE (O 11 86).
ZARAGOZA: HOTEL ORIENTE,
(Coso 13) .\\ARTES 21 (De 1086) Y
MIERCOLES 22 Noviembre :Dc 982).
VALENCIA: Hotel Alhombra, DOnÚIA:o ~G r-;o-




11; ~IIllIlllllllllll'JI"'DlI\IIIIIlIIII.n IIIlIllMPUPlUIlIIlPlllIIUS l.
... Iq ."1 dos pisasen
"~e a u an Coso 32.
1]:10 de ellos con sol durante todo el dfa.
1 -formarán en la misma.
~ .:UIIIIUIlI1IiIIiI illllU Im~D1011111"11I11I 1I11111111¡lIrt1lllllllIIUlUlU~IllMIlH""'IIi11
Al que haya recogido un
perro de caza que se ex-
1:'8vib el lunes pur la mañana, de oreja
I rga. malla blanca en el morro, pelo ro·
~ o un poco pardo }o cola lar!!a. se le rue·
'~'l lo mamfieste y se le gratifIcará. Infor-
lIl~S en esta imprenta.
En la no' hE" df' 20 del corrierote prcce·
denle ce la feria se pE"rdió en el cuello de
l\ava .. y lleva la nlluca E. a fupgo.
Se rUf'ga al Que la haya reco~ido lo
Jl<ltticipe a Jase López, Orra dI"; G:tllego,
Barangua.
A n1 a ca!lRda.lec~e fresco, se ofre-
• ce para cnar en su casa de
Alas1uey. Oir¡~irse a Pascual Callau, en .
el mi!>mo pueblo.
